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Wilkommen, bienvenue, and welcome to Waterloo for the 91st
annual meeting of the Canadian Historical Association. Wilfrid
Laurier University and the University of Waterloo are jointly
hosting the Congress of the Humanities and Social Sciences and
the CHA as we examine the many implications of the Congress
theme: “Crossroads: Scholarship in an Uncertain World.” This
year’s theme acknowledges the uncertainties of our present age
and the rapid transformations that are challenging our society,
our environment, and our understanding of humanity. It will
provide an ideal forum for critical dialogue and debate about the
role of history in our changing world.
From its origins, the Waterloo region has been at the crossroads
of the past and the future. Home to a series of First Nations prior
to settlement by Mennonite pioneers, the region’s history reflects
the intersection of local, provincial, national and global forces.
Today, Waterloo region is made up of three bustling cities,
Cambridge, Kitchener and Waterloo, plus four scenic, predomi-
nantly rural, townships. It offers the best of urban and rural life
in an area located 100 kilometres west of Toronto, easily accessi-
ble by air, rail, car and bus.
The CHA meeting promises to be an exciting mix of papers and
panels focusing on many different topics from indigenous stud-
ies to international relations to religion in the War of 1812. Joint
sessions with other associations as well as sessions sponsored by
groups associated with the CHA will demonstrate the depth of
national and international scholarship and its application to
both the conference theme and contemporary issues. A variety of
round tables will examine current historical scholarship,
women’s and gender history, digital history teaching and migra-
tion studies. Graduate students will find sessions devoted to 
academic and non-academic careers as well as having the 
opportunity to network and to socialize during Cliopalooza. All
CHA members are encouraged to attend the “Big Thinkers”
sessions at which well-known experts such as Sidonie Smith
(May 27), Janine Brodie (May 30) and Thomas Homer Dixon
(May 31) will discuss the many challenges facing Canada and the
world as we grapple with concepts of equality, diversity and 
environmental change.
An eclectic mix of traditional and modern, Waterloo region pro-
vides delegates with an opportunity to sample a variety of pre-
and post-conference experiences. While you are attending the
Congress, we hope that you will have time to visit local histori-
cal sites such as Joseph Schneider Haus, McDougall Cottage, and
Doon Heritage Crossroads to see the rich range of historical
resources within the region. The new Waterloo Regional
Museum also offers an introduction to the importance of the
past while exhibits on display at THE MUSEUM in downtown
Kitchener highlight the impact of technology and change
Wilkommen, welcome, et bienvenue à Waterloo pour la 91ème
réunion annuelle de la Société historique du Canada.
L’Université Wilfrid Laurier et l’Université de Waterloo
organisent conjointement le Congrès des sciences humaines et la
Réunion annuelle de la SHC sous le thème suivant: « À la
croisée des chemins : Le savoir face à un monde incertain ». Le
thème de cette année répond aux incertitudes actuelles et les
transformations rapides qui troublent notre société, notre
environnement et notre compréhension de l’humanité. Le
congrès offrira un forum idéal pour un dialogue critique et un
débat sur le rôle de l’histoire dans notre monde en mutation.
Tout au long de son histoire, la région de Waterloo a toujours été
à la croisée du passé et de l’avenir. Terre de Premières nations
avant l’établissement de pionniers mennonites, la région reflète
l’intersection de forces locales, provinciales, nationales et
mondiales. Aujourd’hui, la région de Waterloo est constituée de
trois villes animées ; Cambridge, Kitchener et Waterloo, ainsi
que de quatre municipalités à prédominance rurale. Elle offre un
bon compromis entre la vie urbaine et rurale dans une région
située à 100 kilomètres à l’ouest de Toronto et qui est facilement
accessible par avion, train, voiture et autocar.
La réunion de la SHC promet d’être un mélange captivant de
communications et de panels portant sur différents sujets allant
des études autochtones aux relations internationales en passant
par la religion durant la guerre de 1812. La tenue de séances
conjointes avec d’autres associations et de sessions parrainées
par des groupes associés à la SHC témoigneront de la
profondeur du savoir national et international et de son 
lien avec le thème de la conférence et les grandes questions
contemporaines. Des tables rondes examineront l’état actuel de
l’érudition historique, de l’histoire des femmes et des rapports
homme-femme, de l’enseignement de l’histoire numérique et
des études de migration. Certaines séances destinées aux
étudiants diplômés seront consacrées aux carrières universitaires
et non universitaires ; ceux-ci auront également l’occasion de
réseauter et de socialiser à Cliopalooza. Nous encourageons tous
les membres de la SHC à assister aux séances « Voir Grand » :
alors que nous sommes confrontés aux concepts d’égalité et de
diversité et des changements environnementaux, des experts
reconnus, tels que Sidonie Smith (27 mai), Janine Brodie 
(30 mai) et Thomas Homer Dixon (31 mai), discuteront des
nombreux défis confrontant le Canada et le monde.
La région de Waterloo, qui combine les styles classique et
moderne, offre aux délégués une occasion de vivre, au moment
de la conférence, plusieurs expériences. Nous espérons que vous
aurez la chance de visiter les sites historiques suivant durant le
congrès : Joseph Schneider Haus, McDougall Cottage, et Doon
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through contemporary art. Further afield, St. Jacobs and the 
surrounding countryside provide an introduction to rural life
both past and present. Add to all this the creative arts community
with its world class theatres in Kitchener and Stratford,
classical and contem-
porar music, vibrant
art, sculpture and 
digital production and
you can see why we
look forward to host-
ing you in May 2012.
As a dynamic commu-
nity that fosters inno-
vation and creativity
while preserving its
heritage, the City of
Waterloo is recognized
as one of Canada’s best
places to live and
work. With two world-
class universities, an
i n t e r n a t i o n a l l y
respected applied arts and technical college, and a long list of
high-tech firms, the twin cities of Kitchener-Waterloo enjoy a
growing recognition for high standards of education and tech-
nological innovation. Congress delegates will be offered art and
architecture tours, Niagara wine tours, Stratford Theatre tours
and shows and guided walks around Waterloo. From May 28th to
30th, visitors can attend a traditional Bavarian-style evening with
a dinner that blends regional cuisine with culinary flair, micro-
breweries, regional wines and themed cocktails. Entertainment
will be 
provided by the outstanding Canadian talent that showcases the
area and its rich cultural heritage.
Waterloo Region also offers many recreational opportunities for
families and adventure seekers. Nature lovers can visit the
Cambridge Butterfly Conservatory, go canoeing on the Grand
River or travel east to the African Lion Safari. Passport to Play
provides individual and family passes to the Waterloo Regional
Museum, Homer Watson House, THE MUSEUM and the
Cambridge Butterfly Conservatory among other sites. Further
west and north, Georgian Bay and the Bruce Peninsula offer 
hiking and boating while local outdoor adventure can be found
at Bingeman’s – Big Splash/Funworx or the Chicopee Ski and
Summer Resort.
On behalf of the Program Committee, I invite all of you to come




gamme de ressources historiques de la région. Le tout nouveau
Waterloo Regional Museum nous rappelle l’importance du passé
et les expositions du THE MUSEUM au centre-ville de
Kitchener mettent en évidence l’impact de la technologie et du
changement à travers l’art contemporain. Un peu plus loin,
St. Jacobs et la campagne environnante nous initient à la 
vie rurale d’hier et d’aujourd’hui. Ajoutez à tout cela la grande
communauté des arts créatifs présente dans la région, sa
musique classique et contemporaine, son art dynamique, ses
sculpteurs et sa production numérique ainsi que ses théâtres de
classe mondiale à Kitchener et à Stratford. Bref, vous pourrez
comprendre pourquoi nous nous réjouissons à l’idée de vous
accueillir en mai 2012.
La Ville de Waterloo est une communauté dynamique qui
favorise l’innovation et la créativité tout en préservant son
patrimoine ; elle est reconnue comme l’un des meilleurs
endroits au Canada pour vivre et travailler. Avec ses deux
universités de classe mondiale, un collège d’arts appliqués et de
technologie et une longue liste d’entreprises de haute
technologie, les villes jumelles de Kitchener-Waterloo jouissent
d’une reconnaissance croissante pour leurs normes 
élevées d’enseignement et leurs nombreuses innovations
technologiques. Les congressistes pourront visiter des galeries
d’art, prendre part à des visites architecturales et urbaines dans
Waterloo, prendre la route des des vins du Niagara, participer à
des visites guidées ou assister à des spectacles au théâtre
Stratford. Du 28 au 30 mai, les visiteurs pourront assister à une
soirée bavaroise avec une cuisine mêlant les accents régionaux
aux talents culinaires locaux, visiter des micro-brasseries,
déguster des vins régionaux et des cocktails thématiques. Des
artistes aux talents exceptionnels sauront vous divertir et mettre
en valeur la région et son riche patrimoine culturel.
La région de Waterloo offre également de nombreuses
possibilités de loisirs pour la famille et les amateurs d’aventure.
Les amateurs de nature peuvent visiter le Cambridge Butterfly
Conservatory, faire du canoë sur la rivière Grand ou voyager vers
l’est à l’African Safari Lion. Le forfait « Passport to Play », que
ce soir sa version individuelle ou familiale, vous donne accès,
entre autres, au Musée régional de Waterloo, au Homer Watson
House, à THE MUSEUM et au Cambridge Butterfly
Conservatory. À l’ouest et au nord, vous pouvez partir à la
découverte des sentiers pédestres de la Péninsule Bruce,
explorer la Baie Georgienne dans un navire de plaisance ou
faire une aventure de plein air. Plus à l’est le Big Splash /
Funworx Bingeman ou le Centre de villégiature Chicopee offrent
des activités estivales et hivernales.
Au nom du comité de programme, je vous invite tous à venir à
Waterloo en mai pour un congrès captivant et une merveilleuse
réunion annuelle.
Heather MacDougall,
Responsable du programme 
